






y deIDÚ efectos. Dios guarde a V. S. muchos afiOI.
Madrid :016 de septiembre de 19%5.
El .ubsecretarlo encar¡ldo del Mlnl.terlo
LUNIZ
Señores Rector.. de las Universidades del Reino.
(De la GlUd").
Presidencia del Directorio Militar.
Vengo en di.poner que el General de divi.i6n, en 11-
tuaci6n de pl1mera relerval. don Wencellao BeUod
Palao, ceM en el cargo de l,;OnMjero del CODMjo Su·
premo de Guerra y Marina y pa.. a la de ee¡uncia re-
eerva, por haber cumplido el dia veintiocho del co-
r.iente mea la eciad que determina la ley de veinti.
nueve de junio de mil noveciento. diez y ocho.
Dado en Palacio a veintinueve de septiembre d. mil
novecientos veinticinco.
I!I Prestdcate \Iltmllo del Dlrectorto MlUtar.
AnOIaD JilMa y p-.
<.. •
Vengo en di.poner que el GeDeral de bripcla, en
situl/oCÍón de primera relena, don Arturo Queral 01-
mediUa, pase a la de segunda reserva, por haber cum-
plido el día veintisiete del corriente mea la edad que
determina la ley de veintinueve de junio de mil 'nOY6-
cientos diez y ocho.
Dado en Palacio a veintinueve de septiembre de mil
.novecientos veinticinco.
ALroNSO
1!1 Pre.ldeJIte IJltUÜlo del D1~rloMlUtar.
ANToNIO M~G&Z y PICIB
REALES ORDENES
Ministerio de Instrucción Pública
y Bellas Artes
s. M. el Rey (q. D.g.) se'halervido disponer que
por las Universidades del Reino se dé exacto cumpli-
miento a lo dispuesto por real orden de :016 de sep-
tiembre de 1922 (Gaceta del ~y BoleUn Oficial nú-
mero 80J. que concede matrícfi en tados los Centros
docentes de este Ministerio a los aluIl1Dos en filas que
prestan servicio en el Narte de Africa y en la zona
-del Protectorado en Marruecos.
Úe real orden 10 digo a V. S. para IU conocimiento
S e o de De
~cmos. Seftores: S. M. el Rey




Se nombra ioyudante de campo de V. E. al comu·
dante de Caballería D. Cario. Valero Zaba1a, diIpo-
nible en el& región.
39 de leptiembre de 1925.
Se!or Capitin general 4e la tercera regi6n.
Seiior Interventor general del Ej~rcito.
Se nombra ayudante de campo del General de la
tercera brigada de Caballería D. Gomalo Queipo de
Llano y Sierra, al comandante de dicha' Arma D. Al-
fonso Guti~rrez de la Higuera y Vellizquez, di5p9lÜble
en esta región.
~ de leptiembre de 19%5.
Seíior Capitb. general de la legunda región.
Señores Capitb. general de la primera región e Inter-
ventor general del Ejército.
Se destina al Grupo de Fuerzas Regulares -Indígenas
de Ceuta núm. 3, en concepto de agregado, sin perder
su destino de plantilla y con arreglo a la real orden
circular de 7 de noviembre de 1924 (D. O. nlim. 251),
al capitán del regimiento de Infantería TetllÚ mbne-
ro 45, D. Carlos Cordoncillo Garda, verificando IU
incorporación con toda urgencia.
38 de septiembre de 1935.
Señor Alto Comisario y General en Jefe del Ejército
de España en Africa.
Señores Capitb. general de la quinta región, Inten-
dente general militar e Interventor general del
Ejército.
D. O. DÍIIIl. 218'1026 30 d~ H¡)tiemlm d~ 1925
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28 de septiemDre de 19"5.
General en Jefe del Ej6rcitoo
~II de septiembre de 19:25.
General en Jefe del Ej6rcito-
Se destina al Grupo de Fuerzas Regulares Indígena.
de Ceuta núm. 3, en yacante que existe, al toldado-




Señor Alto Comisario y
de España en Afdca.
Señores Comandante general de Ceuta, Intendente ,e.-
neral militar e Interventor general del Ejército.
Se destina al Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas
de Tetuán núm. 1, en vacante que existe, al sargento
del regimiento de Cazadores Vitoria, 28 de CabaDe-
rla, Marcelino ·González Jiménez.
28 de septiembre de 1925.
General en Jefe del Ej&cito
seí'ior Alto Comisario y
de España en Africa.
Señores Comandante general de Ceuta,
general militar e Interventor general del
Señor Alto Comisario y
de España en Africa.
Señores Capitán general de la segunda región, Inten-
~ente general militar e Interventor g"!neral del Ejér-
CItO.
Pasa a prestar sus servicios, en concepto de a¡re8'&""
do y sin perder su destino de plantilla, a las Internn-
ciones Militares de Larache, el escribiente de primer&
clase del Cuerpo de Oficinas Militares D. Juan Fer-
dndez Espinaso, del Negociado de Reclutamiento de
aquella zona.
. .
Se destina al Grupo de Fuerzas Regulares Indígenasd
le Ceuta núm. 3, en vacante que existe, a los sargen-
tos Braulio Vivar Gutiérrez, del regimiento de Infan-
tería León núm. 38, y Fermín Viscarret Ríus, del ha- ~ 1
tallón de Cazadores Africa núm. 6; Y como agregados ~~.
al mismo Grupo, sin perder su destino de plantilla "1
con arreglo a la real orden circular de 7 de noviem-
bre de 1924 (D. O. núm. 251), a los de igual empleo
Manuel Rodríguez Inestal, del regimiento de Infante-
ría Valencia núm. 23; Pío ¡Sopena Blanco, del bata-
llón de Cazadores Africa núm. 3; Vicente Sanjuan
Tristán, del regimiento de Infantería Cantabria nú-
mero 39; Enrique Muñoz Molina, del batallón de Ca-
zadores Africa núm. 8, y Joaquín Gelada Bea, del re-
gimiento de Infantería Asia núm. 55.
28 de septiembre de 1925.
Señor Alto Comisario y General en Jefe del Ejército
de España en Africa.
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta y
sexta regiones, Comandante general de Ceuta, Inten-
dente general militar e Interventor general del Ejér-
cito.
Se destina al Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas
de Melilla núm. 2, al jefe y oficiales que se expresan
en la relaci6n que se inserta.
28 de septiembre de 1925.
Señor Alto Comis::rio y General en Jefe del Ej~rcito
de España en Afriea.
Señ01"es Capitanes generales de la segunda región y
de Canarias, Comandante general de Ceuta, Inten-
dente general militar e Interventor general del Ej&.
cito.
En concepto de agregado sin perder su destino de plan-
tilla y con arreglo a la real orden circular de 7 de no-
viembre de 1924 (D. O. núm. 251)
Teniente, D. Lucas Calero Rodríguez, del regimiento
de Infantería Pavía, 48.
Comandante de Infantería, D. Luis Solans Lavedán,
de disponible en Melilla. .
Teniente de íClem, D. Adolfo de los Ríos Urbano, del
regimiento oe Infantería Borbón, 17.'
Otro de ídem, D. Luis Campos Retana, del batallón
de Cazadores Afriea, 16.
Alférez de ídem, D. Angel Muro Durán, del regimien-
to de Infantería Tenerife, 64.
De pltJntilla
Se destina al Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas
de Melilla núm. 2, en vacante que existe, al capitán
D. Jesús Valiente Femández, del bata1l6n de Cazado-
res de montaña Gomera Hierro núm. 11, y a los te-
nientes D. Emilio L6pez Ochoa y G6mez, del bata1l6n
expedicionario del regimiento de Infantería Cattilla
mim. 16, y D. Francisco Garda Alted, del regimiento
de In'fantería Africa, núm. 68. .
:28 de septiembre de 19:25.
Seí'ior Alto Comil8rio y General en Jefe del Ej6rcito
de Espal'ia en Africa.
Señores Capitanes generales de la primera y t6ptima
regiones, Comandante general de Melilla, Intenden-
te general militar e InterventoJ\ general del Ej~rcito.
Se destina al.Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas
4e Melilla núm. 2, en concepto de agregados, sin per-
der su destino de plantilla y con arreglo a la real or-
den circular de 7 de noviembre de 1924 (D. O. núme-
ro 251), a los tenientes D. Alfonso Morillas Domín-
guez, del batallón de Cazadores Africa núm. 14; dOD
Salvador Bada Vasallo, del regimiento de Infantería
Garellano núm. 43, y D. Rutino Montes Ortíz de Vi.
llacián, del regimiento de Infantería MeliDa núm. 59.
28 de septiembre de 1925.
Señor Alto Comisario y General en Jefe del Ejército
de España en Africa.
Señores Capitán general de la sexta regi6n, Coman-
dante general de Melilla, Intendente general mili-
tar e Interventor general del Ejército.
Se destina al Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas
·de Larache núm. 4, en vacante que existe, a los sub-
oficiales D. Antonio Fernández Vela y D. Francisco
Torralba Marzo, del batallón de Cazadores Africa nú-
mero 8 y del regimiento de Infantería La Lealtad nú-
mero 30, respectivamentl:.
:28 de septiembre de 1925.
Señor Alto Comisario "1 General en Jefe del Ej&cito
de España en Africa.
Señores Capitán general de la sexta regi6n, CoJDaJ1.
dante general de Ceuta, Intendente general militar
• Interventor geural del Ej&cito.
© Ministerio de Defensa
se n:cfjjfica la real ord9Il cil'Culnr de 11 de 8.gO'>to 111-
Umo (D. O. n1im. 177), 'm 1;1 sentIdo de que el ';uerpo-
de procedencia del soldldo ColSlmlro Gonzi!ez l'ére7:,.
destinudo al Grupo ele ?u~~Z!lS Regulares Indtgenl1s d~
Alhucem:,,c:;, nl1m. 5, es el h..'lt"l1l6n de Cazadores de -\frica
nQmero 1~~ el\ vez del h'ltaPCln de (lIza.<k¡res de Afr:lca
namero 13, que en aquélla ~o expresa.
:!8 Ce septitlm1re de 1925.
Sefior Alto Comlsa.rio y GenenU en J~e del Ejército-
de España. en África.
Seft(.n..,.: C<'>mllnl1a.nte ~ene:,~l de Melilla, Intenden~ ge-
IU:r.ll milita.I° e Il'\tcrvenrur gCl:ernl del Ejérd.to.
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'Se destina al Grupo de Fnerzas Regul'ares lnolí;;cr.as
de Laracl1f: nQm. 4, e~ Y&.L'ante que c:liste, al 1lOldndo r:lel
batd1l6u <.le montafia de R",us. nClm. 6, Jaslls Gnn'lal('z
Alvarez, y causa baja cn Ilic?ho Grupo, el oc¡ldado del
mJ3I'1" bu.t&.116n, JoOO Gonzilez Valdés, debiendo ser [·.Ita.
en el Cuerpo de su proced~n~ia.
~8 Je septiembre de 19~5.
Setior A!tI, Comisario y GeI1er·al l:'n Jefe del Ejército dt:
Esp:lfa en A!rkJa.
SeDou:::s Ci.lpitán gener.1l ie la cuarta ~i6n.. Coma~llaI1'
'te gensral de Ceuta, l!l'tendente general milita',- c In·
t.6ncntor general del EJéreito.
. FILI :-\.SIüNES
Circular, Vista la consulta >;levada por ~ Cap:t¡lIl ge-
r.eral de 1:L sexta región, I'crer~nte al Centro donl!c ÚC0eU
rad.ü;3J.' In; fili'J.cioncs de Jos individues pcrtcn~cicntes
al rteITJpl:,ZQ de 1922 que h..n confirmad¡> elcepclGn del
servklo actIVO eu la revisi6n úel ¡.ñu a.ctllill, oC ubpon.c
oEen en JO~ batallones de ."'e9'Jl'Va. .
~(j do ¡;C}llicllllJl't~ de I!Jl:i.
•nando, por su heroico comportanfiento y mérito con-
traído en la dt!fenfJa del blocao Abada Alto, y por con- .
aiderar el caso comprendido en l~ párrafos segundo
del articulo 49, y en el 11 del 51 del Reglamentn vigente
de la Orden.
29 de septiembre de 1925.
Señor...
RESII)~~CIA
FiJ;. "ti residencia. en ",sta. ('Ol·te, (,1 General de divisió!i:
en sitllad611 de segunda 1.. ·.?rva., D. Wenceslao h~ll~"
Pabo.
~a úe scpUem bre 1c EJ~:,.
Sefior Capitán general de la. primero. l-egi.6n.
Sel'iun:!\ rH'Slcente uel 'x>n,fl\,-> Supremn 'le Gl1'.~"T'i .!
Marina (: Interventor ~er.t;I·~1 del Ejérc:i~.




Circular. Visto el e:lpedienle de juicio co~ad.ictorio,
intruído en la plaza de Tetuán, para depurar si el caoo
del batall6n de Cazadores Madrid nlím. 2 Ma.nu.el Blanco
Pardal, se hizo acreedor a ingresar en la Real y Militar
Orden de San Fernando, por SUB méritos en la defeDJlll.
del blocao Abada Alto, en el terriotrio de Ceuta-Tetuán,
desde el 7 de sepltiembre hasta el 25 de octubre del afiu
pr6ximo pasado, que du¡r6 su asedio por el enemigo.
Resultando que el expresado cabo marchó el dfa 23 de
a¡osto, formando parte de una sección del batall6n de
Cazadores Madrid DOm. 2, a guarnecer el mencionado
blocao; que dicha secci6n se compoIda, además, del &1-
férez, ooma:ndante de la misma, del interesado, de otro
CAbo de Ingenieros y diez y nueve ~ldad08 del citado
batallón; que el dfa 7 de Beptiemb~ salló el ca.bo Blanco
con seisrndlV1du08 &1 servicio de a¡-uada, siendo agre.
dido por el enemigo 7 teniendo cu,atro muertos y UIl
herido; que desdeee día efllJJleZó el 88edio de la pOSiCIO.1,
sin que el enemigo les dejase punto de reposo desde
una trinchera que construyó rodeando el blocao, ha-
ciendo ineficaces los esfuerzos que para au.:a:illar1es se
intentaron varias veces por Jos aeroplanos, pues tod"
lo que arrojaron qued6 fuera de aqulil6, que .era de
escasas dimensiones, y los sitiada> no pudieron re-
coger nada de lo arrojado, porque loo sitiadores, bien
parapetados, hadan nutridlsimQ fuego en cuanto alguno
de aquéllos asomaba al e:lt2rlor; que en dicho puesto
sitiado fallecieron siete indlvid:J~ a consecuencia de
1& sed Y del hambre, pues desde el dra 16 de oCtubre en
que !le terminó la e:listencia de agua, hubo necesidad
de ,beber orines y sufrir tcrla clase de privaciones, hl\Sta
el 25 de dicho mes en que fué eHlcuada la posici6n: que
de ella desaparecieron cuatro individuos que salieron
a buscar algo con que mitigar la sed.
ReSl\ltando que no obstante las energfas perdida... POI
la falta absoluta de alimentm yagua. el cabo Blanco
<'Optinu6 en todo momento prestando reJevanrec; servf-
clffi, alentando a la tropa, demostrando poseer ertr:t-
ordinaria.<; virtudes militares y cumplimentando con el
mnvor celo cuanta.<; 6rdenes recibra de su jefe para la
defe"~a de la pooicl6n, contribll.vendo a cscrIhir IInn dl"
ln!'1 p¡Írdna<; mA!! brillantes de la csmpafla de Marruecos:
~lIltando flue se e:<trE'm6 In rlefE'n~a c1c dicho b1()('1\O más
<le cuarenta dfa.<;, con::;hmiendo defenderlo "Y conSE'r\'arlo
l\ T>CSRr de hllber perdirlo E'ntre muertnc;. y des'!.parreioo
más de IR::; dos terceras parlef; d('\);1I lnIArnicil'in: de
1lC1U'rOlJ ron lo informado por el Consejo Supremo de
OUerrll v Marlna. ~ concede al cabo. hov sargento.
Manuel Bgnr: Pardal. 1 e z :t..au:-eada e San Fer-
Se desestima petici6n del suboficial del regimiento de
InfaJltería Guadalajara núm. 20, D. Federico Salme-
r6n Pascual en súplica de mayor antigüedad en IU ac·
tual' empleo: por haber transcurrido con exceso el ¡la.
zo sefialado en la real orden de 14 de noviembre de 1914
(C. L. núm. au).
a8 de septiembre de 19a5.
Selior Capitb ¡eneral de la tercera re¡i6n.
Vista la instancia que V. E. cun6 a este Ministerio
en 13 de mayo áltimo, ,romovida por el suboficial de
Infantería, con destino en el Grupo de Fuerzas Reru·
lares Indígenas de Alhucemas nWn.• 5, D. Miguel Fer-
n'ndez Sancho, en lóplica de que se le conceda en su
actual empleo la antigiiedad que pudiera correlponder-
le en atenci6n a que cree hallarse comprendido en los
:.co'nsiderandos de la real orden de 16 de julio de 1934
(D. O. nWn. 1'9).
Considerando que siendo el interesado brigada, con
aJlti~edad de 1,° de mayo de 1913, fu~ separado del
servicio por real orden de 4 de enero de 1918, a causa
de figurar en las Juntas de clases de tropa y que por
otra aJliloga disposición de 18" de ocr:tubre de 1922 se
le concedi6 el reingreso en el Ejército con la categoría
que le correspondiese, como brigada que era en la fe·
cha en que fu~ licenciado, pero sin que le sirviese de
abono para la aJltigüedad ni para el servicio el tiempo
que permaneci6 fuera de filas.
Considerando que la categoría de brigada había sido
suprimida por la ley de 29 de junio de 1918 IC. L. nú-
mero i69), ascendiendo a suboficiales a cuantos de aque-
lla clase existían en el Ejército, promoviendo también
al solicitante al empleo de suboficial en la revista de
1.0 de noviembre de r922, ocupando en el escalaf6n de
los de esta clase el puesto que le correspondía por razón
de la antigiiedad de ~ta última fecha.
Considerando que el reingreso en el servicio de es-
tos individuos separados del mismo pcr la causa. ya in-
dicada constituye un caso espedal de su vuelta a acti-
vo, de forma que al ser alta nuevame"lte en el Ejército
no deben perder IJ;1:is derechos que ios taxativamente
señalados en la real orden de admisi6n.
Considerando que el Consejo de Estado, en acordada
de 28 de septiembre de 1923, manifiesta que los térmi-
nos de la aludidá real orden de reingreso revelan que
la intenci6n que la inspiró no fué la de colocar a los
interesados en UDa sitUaci6n nueva, sino la de reinte-
grarlos en la que ocupaban al ser licenciados, o sea.
dejar sin efecto fuera y simplemente el correctivo im-
puesto.
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Consideran~o que si los a que fueron separados del
Ejército por pertenecer a las Juntas de referencia no se
'les impuso más condici6n a su reingreso que la de pér-
dida para la antigüedad y para el servicio del tiempo
que estuvieron apartados de filas, a la vez que les com-
pete la aplic:aci6r. a su vuelta a ellas de las disposicio-
nes de carácter general dictadas en ese lapso de~tiempo
para los de su clase, según la ley a que estuviesen
sometidos. es 16gic& que al otorgarse al recurrente el
empleo de suboficial a su reingreso en 1.° de noviem-
bre d~ 1922 por haber desaparecido, en virtud de la ci-
tad:. ley de 1918, los brigadas que existían anteriormen-
t::, todos los cuales habían ascendido a aquel empleo,
no debe figurar el interesado en el escalaf6n en el pues-
to correspondiente a la antigüedad de la expresada fe-
cha de su reingreso, sino en el lugar que le resulte
como consecuencia de la efectividad que tenía ganada
en el empleo de brigada, hecha deducción del tiempo
que estuvo licenciado, ya que el llamamiento de los bri-
gadas para el ascenso a suboficiales se efectu6 con rigu-
rosa sujeción al orden que, según sus efectividades,
guardaban en aquella suprimida categoría.
Considerando que basta observar a este respecto que
el puesto que actualmente ocupa en el escalafón' en-
vuelve la pérdida de todo el tiempo cOIr.prendido entre
l.. de mayo de 1913, en. que ascendió a brigada, y la fe-
eba de 1.0 de noviembre de 1922, en que fué promovi-
do a suboficial. esto es. un período que próximamente
llega a ser el doble del que estuvo separado de filas,
lo cual, evidentemente. no guarda la necesaria con-
gruencia con el alcance que tiene la condici6n referida.
Considerando que mantener al interesado en el lu-
&'V del escalafón en que hoy figura equivaldría apli-
carle los efectos de aquélla en una extensión que no se
ajusta a los términos en que se acordó el reingreso, 'con
notoria falta de equidad; de acuerdo con 10 informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del
mes actual, se resuelve se rectifique la antigUedad qu~
hoy llene asi~nada en su actual empleo el subofi .;al don
MIguel Fernández Sancho, consignándole la de 1.0 de
marzo de 1918, en lugar de la de 1.0 de noviembre de
1922, con que venía figura-nda, colocándole en la escala
de su clase inmcdiatamente detrás de D. Rodo:h Rie-
ra Faus. que. por razón de. su nueva antigi1edad, es el
puesto que le corresponde al deducirle cuatro años, nue-
ve meses y catorce días que estuvo separado de filas.
28 de leptiembre de 1 ):z~.
Señor -';oma:uiantt, gt'neral de Melilla.
Sdores Presiderott' del Consejo Supremo d~ ';u~rra y
Marina ~ Int~"ventor general del Ejércit:>.
ASCENSOS
Por reunir las condiciones reglamentarias se mncede
el empleo de alférez de complemento del Arma de In
faJIteríl\, a los ;;uboficiales del regimiento Almansa :.ú-
me,ro 18 D. Pablo Sampedro Aymat, D. Luis Panadés
. Radua y D. José Balbuena Creus. como acogidos a los
beneficios del voluntariado de un año, asignándoles en
su nuevo cmpleo la antigüedad de esta fecha. quedando
afcctos al mismo Cuerpo.
28 de septiembre de 192~.
Señor CaIlilán :;\'neral de la cuarta región.
Por reunir las condiciones reglamentarins, i!'e concede
el empleo de alférez de complemento del arma de In-
f~lierí.. , a~ suboficial del regimie!!to Cádiz n~m. 67, don
LUIS de MlDgO Ramos, como acogido a los beneficios del
voluntariado de un año, asignándole en su nuevo e:n.
pie I~ antigüedad de esta fecha, quedand:> afecto al
menCIOnado cuerpo.
28 de septiembre de 1925.
5ei@: -;¡l,itC~1 n~:J1'~l·ai ::'e )¡, r~t);7.i. regi6n.
Por reunir las conchaones reglameatarías. se canee- A
de el empleo de alférez de complemento del Arma de
Infantería al suboficial del regimiento Infan~e náme-
ro 5, D. Jo~ Villacampa Gómez, como acogido a los
beneficios del voluntariado de un año, asignánd.,Je en
su nuevo empleo la antigüedad de esta fecha. quedando .~
afecto al mencionado cuerpo.
28 de s~ptiembre de 19%5.
Señor Capitán general de la quint'l lt'gión.
Por reunir las condiciones reglamentarias, se CO"'1('I!-
de el empleo de alférez de complemento del Arma de
In fantería al suboficial del regimiento América núme-
ro 14, D. Jesús Perniuy Guillén, como acogido a los be-
neficios del voluntariado de un año; asignándole en su
nuevo empleo la antigüedad de esta fecha, quedando
afecto al mencionado cuerpo.
28 de septiembre de 1925.
Señor Capitán general de la sexta región.
BAJAS
Causa baja en el Ejército. como desaparecido el te-
niente de Infantería del batallón de Instrucción D. Lam-
berta Mateo Lafuente, con areglo a lo que determina
la real orden circular de 30 de julio óltimo (D. O. n'l1.
mero 16'1).
28 de septiembre de 1925.
Seil.or Capitán general de la primera regi6n.
Selíor Interventor general del· Ejército.
Causa baja en el Ejército. como desaparecido, el te.
niente de Infantería del batallón Cazadnrel de Afria
núm. 11 D. Ciriaco Escudero Gond.lez, con arreglo a
lo Ql:!} determina la real orden circular de JO de julio
último (D . O. núm. 16'1).
28 de septiembre de 1025.
Sefíor Comandante ~eneral de Ceuta.
Señor Interventor general del Ejército.
Causa baja en el Ejército, como desaparecido. el alf~.
rez de Infantería del batall6n Cazadores de Africa nd-
mero 1? D. Manuel Giralda Gil, con arreglo a lo que
determma la real orden circular de 30 de julio dltimo(D. O. núm. 167). .
lI8 de septiembre de IQ2$.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor general del Ejército.
.Causa baja en el Ejército, como desaparecido, el te-
Dlent~ (E . R.) de Infantería. agregado a esa Coman-
danCIa general y de la disuelta Mehal-la Jalifiana de
Xauen núm. 4, D. Ba~domero Mardnez Pedraja. con
arreglo a lo que determlOa la real orden circular de 3D
de julio último (D. O. núm. 167).
28 de septiembre de 1925.
Séñor Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor general del Ejército.
DESTINOS
Se dispone que 106 tenientes de Infanf.eña (E. R.), quP
/!r~tan sus selTicl06' en el Cuerpo de Seguridad y se
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expresan en 14 sIguiente relación, pasen a continUArlos
en los puntos que se indican.
29 de septiembre tle 1923.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
cera, cuarta y octava regiones.
Sefl'Jr InteITentor general del Ejérc.ftt>.
D. José Soto ROJas, de la provincia de Barcelona, n la
de La Coru:fin, y destino en El Ferro!.
:» Arturo Pérez González, de la provincia de Vizcaya,
a la de León.
:» Juan Antonio Jiménez Medrano, de la provincia de
Barcelona, a la de Alicante.
:t Pedro Gestoso Ponee, de la provincia de Madrid, a la
de Almeña.
Circular. la; suboficiales de Infariterfa que se rela-
cionan, opasarán destinados a los Cuerpos que. en la
misma se expresan, causando alta Y baja en la proxima
rertsta de c'JIllisario, bien de plantilla o de super-
numerario, si en alglín caso no hubiere vacante.
29 de septiembre de 1925.
O. Angel Rayas Dayas, del regimiento Mahón, 63, al
de la Princesa, • (Art. 7.)
" Miguel Lafuente Romanillos, del regimiento Pal-
ma, 61, al de América. 14. (Art. 7.)
" Vidal Cicuéndez Sepúlveda, del regimiento Vad
Ras, 50, al de Burgos, 36, conservando el dere-
cho del arto 7.
II Ger6nimo Edo Pumareta, del batall6n Cazadores
Afríca, 8, al regimiento Mahón. 63, conserv<'ndo .
el derechb del arto 7.
" José Zulueta Serrano, del regimiento MeJilla, 59,
al de Cádiz, 67.• (Art. 7.)
II Fulgencio Marcos Rodríguez. ascendido, de secre-
tario de causas de la segunda regi6n, al batallón
montaña Alba de Tormes, 2. (Forzoso).
" Ruderico Villasante Gárete, ascendido, de secretario
de causas de la Comandancia general de Ceuta,
al batall6n montaña Alba de Tormes. 2. conser-
vando los derechos del arto 1. o :
11 Carlos Ortega Soler, del batallón Cazadores Afri-:
ca, 1, alcbatallón montaña Antequera, 12. (Ar-,
tículo 7.) o
" Miguel Rojo Carreño, del bata1l6n Cazadores Afri-
ca, 12, al batallón montaña Antequera, 12 (Ar-
tículo 7).
» Ramón Delgado Garda, odel bata1l6n Cazadores
Africa, ~ 5, nI regimiento reserva de ViIlanueva
de la Serena, 8. (Art. 7.)
» Rogelio Ruiz F"i!rnández, del regimiento Castilla,
16, al regimiento reserva de .Sevilla, 1.1 (Art. 7.)
» Francisco MollMolI, del regi'Il1ento Mehlla, 59. al
regimiento reserva de Jáüva, 25. (Art. 7.)
II Víctor Sanmartín Caillaba. del batallón Cazadores
Africa, 2, al regimiento reserva de Alcoy, 27.
(Art. 7.)
)) Jesw Ruiz Arnáez, del batall6n Cazadores Africa,
7, al regimiento reserva de Léri~a~ 37. (Art. 7.)
" HipóJito Vicente Navarro, del regimiento ,?rdenes
Militares, 77, al regimiento reserva de VigO, 68.
(Art. 7.) . . .
II Pedro Pineda Heras, del reRlmlento ValenCIa, 23,
ascendido por real orden de 29 de agosto de 1925
(D. O. núm. 192). al regimiento Lealtad. 30.
(Fonoso). o
" Trinidad Miguel de la Fuente, del regimiento Ga-
licia, 19, ascendido por real orden de. 2~ de agos-
to de 1925 (D. O. núm. 192). al regImIento Na·
vaITa, 25. (Forzoso): . .
JI Manuel Loriente Ante]uán, del regimiento Garella-
no, .3, ascendido por real orden de ,29. de agosto
de 1925 (D. O. núm. 192), al regimiento Ara-
g6n, 21 (Forzoso).
D. Lucio Salazar L6pez. del regimiento Ferrol, 65. as-
cendido por real orden de 29 de agosto (le 1925
(D. O. numo 192), al regimiento Asturias, 31.
(Forz....so).
... Justo Aisa Lat·.>r~a, del regimiento Toledo, 035. as-
cendido por real orden de 29 de agosto de 1925
(D. O. °núm. 192), al regimiento Gerona, 22.
(Forzoso).
Ol Heliodoro Feij6 Costela, del regimiento Asia, 55,
ascendido por real orden de 29 de agosto de
1925 (D. O. núm. 192), al regimiento Murcia. 37.
(Forzoso).
II Jesús González Sánchez, del regi&niento Pavía, 048,
ascendido por real orden de 29 de agosto de 1925
(D. O. núm. 192), al regimiento de la Victoria.
76. (Forzoso).
» José Méndez L6pez, del regimiento Valencia, 23.
ascendido por real orden de 29 de agosto de 1925
(D. O. númo 192), al regimiento Sicilia, 7 (For-
zoso).
Regreso a las planas mayores de los Cu!,rpos que se
ex~resan
D. DeOmetrio Megías Rivera. del regimiento Segovia, 75.
Quedan como su~ernumerarios en su mismo Cuer'ltl
(regimiento de lnfanterla Toledo, 35), hasta el desti1UJ
definitivo que se les asigne, los siguientes suboficial.s
ascendidos 4 este em~leo ~or mhitos de guerra, segll"
real orden de 26 de agosto próximo pasado (V. O. ",¡.
mero 190)
D. Gregorio P'Óllacln Cárdenas.
II Federico Juan Gago.
11 Te6dulo Sánchez Sánchez.
II Ambrosio Calvo.
II Argimiro Martín Martín.
Destinos a Cuerpos permanentes de Alrica
Voluntarios
D. Valentín Martínez Moreno. del batall6n °expedicio-
nario del regimiento C6rdoba, 10, al bataH6n Ca-
zadores Africa, 2.
II Ma'huel Zaldívar Torr., del regimiento Alcántara,
58, al batalf6n Cazadores Africa, 2.
" Francisco Pérez Navarro Sánchez, del batall6n Ca-
zadores Africa, 7, .al de Africa, 11.
11 Dalmacio Fernández oVázquez, del batall6n Caza-
dores Africa, 16, al de Africa, 13.
II Miguel Fernández Sancho, del Grupo Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Alhucemas, S, al batall6n
Cazadores Africa, 14.
l' Jesús L6pez Sánchez, del regimiento Africa, 68, al
batall6n Cazadores Africa, 15.
» Angel Garda Padilla, del batall6n Cazadores Afri-
ca, 18, al regimiento Melilla, 59.
II Miguel Figueroa Fernández, del batall6n Cazadores
Africa, 14. al de Africa, 18. . .
l' Ricardo González Rodríguez, del regImIento Vad
Ras So al batall6n Cazadores Africa, l.
)) José Baseiga Albalate, del bata1l6n Cazadores Afri-
ca. 17. al de Africa, 15. . .
II Daniel Moraleda J imén-:z, del batall6n expediCIO-
nario del regimiento Ordenes Militares. 77, al
regimiento Melilla. 59.
II José Ríos Escuder, del Grupo Fuerzas Regulares
Indígenas de Alhucemas. S, al b¡.tall6n Cazadores
Africa, 14.
II Ramiro A1varez Astray, del Grupo Fuerzas Re¡u-o
lares Indígna!! de MeJilla, ~, al batall6n Cando-
• res Africa. 18.
Forzosos
D. Pedro Sánchez Naveim, del regimiento I.sabel la
Cat6lica. 5., al batallón Caza?o~es Afnca. 9·
11 Ricardo Mofiita A1mería, del regimiento Isabel JI.
32, al batallón Cazado~es Africa, 9·
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D. Agustín Dupierre Soto, del regimiento Luchana, 28,
al batallón Cazadores Africa, g.
Il José Bruñas Arias, del regimiento Tenerife, 64, al
batallón Cazadores Africa, 12..
» Angel Mora Esquivel, del regimie;¡to Gravelinas,
41, al batallón Cazadores Africa, 2.
.. Pedro Amigo Rodríguez, del regimiento Garellano,
43. al batall6n Cazadores Africa, 12.
Destinos a batallones expedicionarios de los Cuerpos
que se expresan
Voluntarios
D. José Julián Pastor, del regimiento Alcántara, 58,
al mismo.
Il Pedro Moleón de la Torre, del regimiento Saboya, 6,
al mismo.
Il Francisco Garda Garda, del regimiento Alava, 56,
al mismo.
Il José Hernández Pérez, del regimiento Pavía, 48, al
de Soria. 9.
Il AntoniO Borrajo Agudo, del "batallón Cazadores
Africa. 16, al regimiento Pavía, 48.
Il Antonio Sandoval Sarabia, del batallón montaña
Lanzarote, 9. al regimiento Vad Ras, 50.
1) Angel Mora Esquivel, del regimiento Gravelina"
41, al mismo..
Forzosos
D. Migdel Román Llorens. del regimiento Constitu-
ción, 29. al de Ordenes Militares, 77.
l> Luis Leal L6pez, del regimiento Constituci6n, 29.
al de Palma, 61.
Il Melchor Zarazua Bermejo, del regimiento Consti-
tución, 29, al de Ordenes Militares, 77.
l> Francisco Navarro Ruiz, del regimiento Cartagena,
70, al de Vad Ras, SO.
l> Esteban Pablo! Romero, del regimiento Alco1ntara,
58, al de Segovia, 75.
» Domingo Blázquez Fortuna, del regimiento Consti-
tución, 29. al de Pavía. 48.
11 Pedro Ibars Santamarfa, del regimiento Alcántara,
58, al de Alava, 56.
» julio González Ramiro, del regimiento Infante, S,
al de Soria, 9.
» Eladio Roldán Abos, del regimiento Infante, 5, al
de Soria, 9.
Il Andrés Herrera Martín, del regimiento Cartagen¡¡,
70, al de León, 38.
Il Ulpiano Díez Ruiz, del batallón Cazadores Afric¡¡,
16, al de .Burgos, 36.
Il Agustb Pellitero Sánchez, del regimiento Consti-
tución, 29. al de Burgos, 36.
» Francisco Olea Estalayo, del regimiento Alcánta-
ra, 58, al de Aragón, 21.
.. Baldomero Megías Alcedo, del regimiento C~diz.
67, al de Arag6n. 21.
Il Benito Sintes Tuduri, del batallón Cazadores Afri-
ca, 16, al regimiento Aragón, 21.
Il J u)ián Portolés Miguez, del regimiento Galicia, 19.
al de Extremadura, 15. .
» Gabriel Adrover Llado, del regimiento del Prínci-
pe, 3, al de Valladolid, 74.
© Ministerio de Defensa
D. Maria!lo García Losada, del regimiento Isabel la
Catóiica, 54, al de Valladolid, 74.
.. José García Fernández, del batallón Cazadores
Africa, I~, al regimiento Badajoz, 73.
INUTILES
De acuerdo con 10 informado por el Consojo Supremo
de Guerra y Marina, causan baja en el Ejé:-cito, por
baber sido declarados inútiles, ¡os soldados de lnfante-
ría que a continuación se relacionan, debiendo hacér-
seles iJor dicho Alto Cuerpo el señalamiento de haber
pasivo que les corresponda, a partir del próximo mes
de octubre.
28 de septiemb.<! de 1925.
Señores Capitanes generales <le la primera y quinta re-
giones y Comandante general de Ceuta.
Señores Presidente del Consejo SlIpremo de Guerra y
Marina e Interventor general ael Ejército.
Le~ionario. Santiag-o Gutiérrez Cobas, herido en cam-
paf. a; art. I. <> de la ley de 8 de julio de 1860.
Soldado. P~dro Mag-all6n Llinez, ídem.
Olro, Alberto González Ortiz, accidente fortuito; real
·orden 14 de abril de 1396 IC. L. núm. 93).
REEMPLAZO
Se concede el reemplazo por enfermo, a partir del día
3 del mes actual, con residencia en la cuarta regi6n, al
capitán de Infantería (E. R.) D. MillUel Llovera Guasp,
del regimiento reserva de Pravia núm. 70.
::l8 de septiembre de 19::l5.
Señor Capitán general de la 9larta r~gi6n.
Señores Capitán general de la octava regi6n e Interven-
tor general del Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Circular. Se concede a los oficiales de Infantería
(E. R.) que figuran en la siguiente relaci6n la grati-
ficaci6n de efectividad que a cada uno se le señala. La
reclamación de lo correspondiente a ejercicios atrasa-
dos. que por esta disposici6n se conceden y no hayan
percibido los interesados, se hará por los Cuerpos a que
en cada fecha hayan pertenecido los mismos, en adicio-
nales de carácter preferente y en concepto de reHef,
prevía justificación y deduciéndose lo ya percibido por
análogas concesiones relativas a los mismos- ejercicios,
debiendo tenerse en cuent.. lo dispuesto en la regla
cuarta de la real orden circular de 10 de febrero de
1921 (D. O. núm. 35).
28 de septiembre de 1925.
Señor...
Motivo por el fecha en que deben ~
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D. francisco Oarda Vera •••.•.••••.•.•• Reg. rva. León, 71 ..•.....•....•••..•. :> 500 octbre. 1925CD »
-, » Gorgonio Robledo Martin •..•.••.•..• Idem ~egovia, 5~..•...........••••.•. » 27 1.400 sepbre 19¿5
O • Román Martín San¡................... ldem ••..• , .•..••.•...•••..••••..• • 27 1 400
ídem. 1925
a. • A~tt)n!tl C,ncho Miño ............... Idem Castellón, 31 . . . •. ... . ......... • 5 500 octbre. 1925
CD » VI .b: lano VllIén Turro.. ...... • ..... Idem Madrid, 2..•....•.•.•.........• • 28 1.500 ídem 1925e ' Sant s Sanz Berzosa ••••••••..•••.•.. Idem Córdoba, 16 ...••.•. Oo •••••••• • • 27 1. 400 sepbre lY25
CD • José lópez Rodrlgun ................ Idem Guada'ajara, 44 •..•.•.••.. '" .. • 27 1.400 idem. 1925
.... • • Justo Arribas Marln ................. Idem Madrid, 1\ uu• $ $ $ , , ¡ t. .• ••• • •• • 27 1.400 ag' s to 1925
CD • Angel Monterde Navarro .•...••.•••••• Somat, nes 5.· región ....• • .•.••... • 5 5eo ídem 19o14
• Jullo fuente Abad .................... Secretario Causas C~uta .. , .....••.• , •• • 28 1.500 idem. 1925
Capitanes .•.•••••••••••• :::apitanes •.•••••• · .....1• José Pérez Mariínez ..••..•••....•••.. Reg. rva. Oviedo, 6\}.. • •• . . . • . • • • • •• . • 27 1.-:00 sepbn: 1925
• Adolfo flores Vallés .................. Idem ••••.•••.•...•.•••..••••••. • '¿7 1.400 ídtm. 1925
;. Cabriel Mulet L1abres ................ Idem Inca, 73 .•••.•......•.......•... • 28 1 500 idtm. 11,125
• Oonzalo de León Rcvilla •••••.•••••... Somatenes 7." región. . . . . ... . . •• • .... • 27 1.400 idem. 1925
• Te6filo Sanz !5an \1iguel .............. Idem •.••••..•.•...••..•••••••.•. •.· » 27 1.400 idem. 1925
• Rafael Mancha Soto. • . •• •••• • •••••• Reg. tva. Alicante, 26 .••.•...••.•.... ) 27 1.400 idem 1925 ~
» Jaime Ossorio Ossorio. • .• • •.•.••••.• Idem Palma <le Mal'orca, 72 ..•...••.•. • 28 1500 octbre 1925
, Salvador Souza Martos ••.••••••••.••• Idem Teledo, 4..•... , .....••••..•••. ) 28 1 500 idem. 1925 ~
, Pedro Manjón San José .............. Idem Santander, 52 .................. • 28 1.500 idem 19251• kasé Serrano frntecha ............... Idem Alcalá, 3.••••.................. » 27 1.400 sepbre 11,125• artolomé Oa. cía Amengual •.••••.••• Idem Inca, 73.......... '.' ...•....... » 5 500 id~m. 1925» Rafael Infante Oarda ................. Idem MctriJ, 21 •..•....•••........•. • 12 1200 octbre. 1925» Ricardo López Oonzález ••••.••••••..• Idem Burgos, 45 .•.•.•...•••..•.•.... » 12 1.2(0 id~m. 1925
» Melitón Zapata Ruiz . • • ••• •• . • • •• • •• . Idem ...••.•.•.••••••••.••••...... • 12 1.?00 idem 192§ ~
• Anton!o Velasco Cre~o ••.••.•••••.•. Id, m 1inares. 10 ••••.•••.•.•••• • •.. 12 1.200 I~!d'm . 1925 ,.»
-» AntoOJo V.lIs Menén ez .•.••••••...• Idem Alcoy, 27. . .• . .......••••.•.. • 12 1.200 ldem 1915 ti
» Jos~ Pa~tor Safont............... .. . Idem Castel16n, 31 .•.......•.....•.. • 12 1.200 idem. 1925
• JuJián Cabrero Oil ................... Idem Betanzos, 61 .................... • 12 1.200 'idem. 1925
> florentinC! Lejá' raga A'tularra•••.•. '" Idem Madrid, 2...•...••..•..••...•. • 12 1200 ídem. 1925
• 'ristino Ro 1ríguez Romero..... •. .. . Idem •.•••••.••...••.•.....••.••.. • 12 1.200 idem. 1925
• Conrado Martín lá7aro .••.•.••..•.. Idem Zaragoza, 39........••.•••... • I~ 1 200 idem. 1025
» José Barrán Lezcano.. • .............. Idem ..•••..•..•••.......•..•..•••. • 12 1 200 idem. 1925
• José Rodrlguez ~fangado •.•.••••••.••• ldem Tafalla, 47. . ... .... . ... . . .• .. .. • 12 1.200 ídem. 1925
Tenientes, .•.•••••..•.•• 1Tenientes .•.•..•••• , .•.. ) • JOié B;,rreiro Burliño .•.••.••••.•••.•• Idem Vigo, 68••.•.•.•...• •· •• •··· ., » 12 1.200 idem . 1925
• Pedro Claver ( áceres. • • . • .• • •••••••• Idem Cáceres, 59.•.............••••.. » 12 1 2ro idem. 1925
• Enrique Palacios Jim~ncz. .•••••.. .. Idem Orana ja, 20 ..............•...• • 12 1 200 idem. 1925
» Anto,lio Mé'ldez Quevedo.. • ..•••. Idem ........ "" .................... » 12 1200 idem. 1925
• Eulogio Vera Cabrera .••••.•••••••• Idem Or: n Canaria, í6 •..••...••..... • 12 1 200 idem. 1925
» Antonio luque Romero •.••.•..•••.•• Mem Córd ba, 16 ........••......... » 12 1.200 idem. 1925
• Francisco ~antaolal1a Miguel. • .••...• ldem Log-oño, 49.................. » 12 1 200 idem. 19.5
• Amabk Cerviño Prieto ............... Idem Valdeorras, 66 ................. • Ji' 1.200 idem. 1925
• CO!1sta·,tino Calleja L6pez .••••••.. , .• Idem Avila, 57 ... , ... · ... ·····•··· .. , » 12 1 200 idem. 1925
• Joaquín Alvarez Lorenzo. •.•••• •..• • Idem Madrid, 1, ••....•........•.... , 10 I.VOO i lio .. 1925
• Francisco Rodrlguez Arias ~añoso •.•. Idem:......•.•...... ,., •... , .•••... • 10 1.000 jurio. 1925
• Ernilo Fül::.rado Alfonso ••••.••.••.•.. Reg. C'astil'a. 16 •...... , ••.••.••..••. • Ji 1.300 julio .. 1925 _
• Val<n' in 1\ lonso de Melgar •••.••.•.• Batallón de Instrucción •••..•.•••.... • 10 1.000 ídem 19251S
• Manuel Hurlado Hurtado ••••••.•••••. Reg. rva. Barcelona, 32 .... ., ........ • 11 1.100 ~epbre 1925 ...
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D, Alfonso Oliva Garijo ••••••••.•••••.•• Reg. rva. jíitiva, 25 ••.••••••••..•••.•• » 12 1.200 ocbre. 1925
» Emilio Beneyto Pérez ... ; ............. Idem •••• _•• , .•••••••••••••••••••••• » 12 1.200 idem. 1925
t Rafael Flores Almenta .•••••••.•. , •••• Idem Sevilla, 33 ••••••••••••••••••••. » 12 1.200 sepbre 1925
.. José L6pez Flores •.••••••••••••••••.• Idem rva. Cádiz, 14 ••••••••••..••..•. ) 10 1.000 idem, 1925) Antonio Méndez Quevedo .•.•••••••••• ldem id. Or.tnada. 20 .•••••••..•••••• » 12 1.200 ocbre. 1925
» Frandseo Oca Sotés.................. Idem id. Alicante, 26 ••••••.•••••••••• » 12 1.200 idem. 1925
» Santiago Tejero Gil .................. ldem id. Sevilla, 33 •••••••••••••••••• ) 12 1.200 idem. 1925
• Víctor Méndez Míirquez de la Plata .•••• Idem id. Cádiz, 14 ; •••••••••••••••••• t 12 1.200 idem. 1925
• Casiano Oarda Herrero. • • • • • • • •• •• Idem La Victoria. 76 ••.•• , •• , ••.••.•• » 12 1.200 idem. 1925
» José Conchado Ruiz..•••.•••••..••••• Idem rva. Villafranca del Panades, 35 .•• » 12 1.200 idem. 1925) Alberto Sancho Rodrfrr:ez ..•••••••..• Ayudante plaza de Jaca ••••••••.....•. • 11 1.100 sep bre 1Y25
» Manuel de Pedro Fand n............. Reg. rva. Valladolid, 54 ............... » 12 1.200 ocbre. 1925
» Valeriano Pérez Muñoz •••••••••••.••• I~m •••••••••••.•••••••••••••••.••• » 12 1.200 idem. 1(\25
• Pedro Gil Crespo .•••••••••••.••••••. Idem Pontevedra, 67 ••••••••••••••.•• » 12 1.200 idem. 1925
.. Isidoro Orgaz Oadea.................. Cole~ de Marfa Cristina •.•••••.•.•• » 12 1.200 idem. 1925
• Pablo Martfn Téllez.................. Reg. mora, 8 •••••••••.••••••••.••• » 12 1.200 idem, 19;¿5
» Antonio Bauz4 Sancho••••••••••••••• Idem rva, Palma de Mallorca 72 ••••••• » 12 1.200 idem. 1925
" Francisco Sánchez Bayón .•••••••.•.•• Idem id. Oviedo, 69 •••.•.••••.•• , •• » 12 1 200 ídem. 1925
» Juan Pére.z Lorenzo .•••••••.••.•••••. Idem id. Badajoz, 7 ................... • 12 1.200 ·dem. 10¿5) Lt.is Escudero González •..••••••.•••• Idem id.• 11' 11 •••••••••••••••• II tI •• • 11 1.100 'dem. 1925
» Emilio Pérez Palacio••••.•••••••••... Idem id. Gerona, 38 ••••.•••••••••.•.. • 12 1.200 idem. 1925
» jO!lé Torrell Trillu •••••••••.••••••••. Idem id. Tarragona, 36 •••• ' •• , ••••••• » 12 1.200 , idem. 1925
:lieatl& •••••••••• , •••• T~nJent......... "••.•• ,. ) Luis Outiérrez Messa ••.•••••.•••••••• Idem id. Málaga, 18............... , .. » 12 1.200 idem'. 1<;25
" Carlos Romero jiménez ••••••.••••• ' • Icem id.•.••.•.••••••.••.•••••••.••• » 5 500 1 julio o. 1924
• Claudio Palmero Labrador. ' ••.•..•••• Idem id. La Coruña, 60 •••••••.•••..• » 12 1.200 ocbre. 1925
• Nemesio Gómez Domfnguez .•••.••••• Idcm Murcia, 37 •••••••••••••••. ,. •••• • 5 500 julio.. 1924
» Rafael Pierrá Rebollo ................. Idem Extremadura, 15, •••• ,'•••••••••• • 5 500 ~arzo. 1925) César freij60 Sordo ................. Idem rva. Toledo, .................... • 12 1.:t00 ocbre. 1925
» Román Martfn franco •.•••••••••••••• Idem Inca, 73 .••.••••••••••••••••••. » 12 1.200 ·dem. 1926
) {ulián Tejero Gil ..................... Prisiones Militares Madrid •••••••••••• ) 12 1·200 idem. 1926
» ldefonso Ruiz Ralz .................. Reg. rva. Barcelona, 32 ••••••••••••••. » 12 1 200 'dem. 1925
o· fulfo Ballesteros Curiel. .............. Idem ................................ ) 12 1.200 idem. 1925
• uan VoUrs Guillam6n.••••.••••..••.. Idem •..•••.•••••••••••••.•••••••••• » 12 1.200 'dem. 1925,
» Rafael Luna Plasencia .••.•••••..•••.. Idem Andaluda, 52 •••••• '.' ••••••••• » 12 1.2CO ídem. 1925
» Celedonio Negrillo Coron ...•...••••• Idem .•••.•.••••••••.••••••••••••••• » 12 1.200 idem. 1925
• julián Quev~o Rasilla ..••••••••.••••. Idem León, 38••••.••••.••.•••.•••• , • ) 12 1 200 idem. 1925
» Avelino Larrocha López .....••.•••... Idem rva. Ciudad Real, 5 ••••••••••••• ) 12 1.200 idem 1925
) Isidro Oarda Varas .................. Idem. tI ••••••• , •••••••••••••• tI .1 •• » 12 1.200 idcm. 1925
» Cándido Ofiell Oliver................ F. R. L Alhucemas, 5•••••••••••.••••• » '12 1.200 idem. 1925
» Juan Carrión BI4zqaez................ Reg. Reinat 2 .••••••••••••••••••••••• » 12 1.200
idem. 1925
» Silverio Oambfn Rtbollar .•••••••.••.. Idem rva. arrasa, 34••••••••••.•••••• » 12 1.200 idem. 1925
» Victorino Oandla IbarzAbal .••••.••.•• Idem •••••..•••.•••••••••••••••••••• » 12 1.2CO idem. 1925
» Cayetano Morales Ca~ajal...""""" Idem id. Málalta, 18 •••••••••••••••••• 33 » 1.300 idem. 1925
» ]uh<.> Martfnez de la Rwa y V.l1ICias .••. 'dem Zamora, 8•••••••••••••••.•••.•• 31 » 1.100 sepbre 1925
» LuCIO Ibiñez LÓ&e~..................Idem ••••• ,................... • •••• 30 » 1.000
..ost°ll925
» ~.~ Pernández etmo Suáru.•.•.•••• Idem Luchana, 28•••••.• , •••••••••••. 30 » 1.000 fcbro. 1925





















fecha ea que debe
r.mpleo adlI&l E!mpleo ea el qae se le coac:ede Oratill.
empezar a perclblrl
de la lataoeudOl que se In COIIcede NOMBIU!S Dubo o .ltaacl6D ut1Ia1 de 101 IDtereaadOl
la rraUftcacl6D Cad6D IDUa!
la ,..auncaclta AIlOl de Allos de ea peset.. Dla Mes Afto
servicio oficial
~ ---- - -- --
D. Alfredo Munera Pérez ............ » ••• Reg. Serrallo, 69..................... 32 » 1.200 sepbre 1925
» Miguel Carrera Barrio. • • • •• . ••••••• Reg. San Marcial, 44 .•....••.••.••..• 31 » 1.100 ocble. 1925
» Aurel'o fcrnández Pons .•.••••••..•.. Idem rva. Cádiz, 14 •••••••••••••••••• 33 • 1.300 idtm. 1925
» Juan Ville¡zas femández ..••••••••••••. Bata1l6n montaña Ibiza, 7 .•.•..•..•.• 25 • 500 Idem. 1925
» Antonio Navarro Diez ••..••••••••••. Rrg. Valencia, 23 ••.•••••.••.••••••.• 25 • 500 idem.. 1925
» Jer6nimo Sancho L6pez. • . • • • • . •• .••. Idem Bailén, 24. • . •••. •• ••. •• •. . •• •• 31 » 1.100 sepbre 1925
• Cristino Ortiz Medina ................ Batallón Caz. Africa, 12 .............. 25 » 500 ~goslo 1925
. , Marcos Rodríguez Andrés •.•..••.•... Reg. Burgos, 36 ••.••••.•••••.••••••. 34 • 1.400 ·uho .• 1924
IEI mismo •...•.•... ~ •• . ••••••. • . . •••. •• Idem ..••...••.•••••••.••••••.•••••• 35 • 1.500 ídem. 1925
eAltrltea •••.•••.••• lo ••• Temelltes ••••••••••••••• D. Pe?ro Pérez del VllIar... .•. • . .•• .•.. ldem rva. Barcelo!,a, 3~ .•••••.••.• , ••. 35 • 1.500 1(~ep.hre 1925
» LUIS Campos Montenegro ..•...••••... Batall6n Caz. Afoca, 13 •••••••••••••. 31 » 1.100 IJUnIO•• 1925
• Antonio (;armona Valle ..•••.•...•...• Idem id., 18 ••••.•..•..•••••••••••••• 30 • 1.000 !abril. . 1925
» fvaristo Ciudad Buitrago ••••..•.... " Reemplazo enfermo 8.- regi6n .••••.•• 30 • 1.000 lenero. 1922
El mismo. •• • . • • • • . . . • • • • • •• • . •• . ••••. Idem ..•••••••••.•••.•••••••••••.••• 31 • 1.100 sepbre 1922
El mismo •.••••...••••......••..••...• '1ldem ..•••.•••.•.•.•.•••.••••••••.•• 32 » 1.2OJ 'abril .. 1923
El mismo •••••.••..••.•.•.••.••.••.••• t Idem •.•..•.•••.•.•..•••••.•.••••..• 83 » I 1.300 no breo 1923
El mismo •.•••••••••..••.•.•.••.••••••• ldem •••••••••••.•••••••••.•••.•••••• 34 • 1.400 julio .. 1924
El mismo ....••..••••.. t ••••••••••••••• ldem ••••••.•••••••••••••••••••••••• 35 • 1.500 abril. 1925
D. Juan Ortetls RodrlCUez ..•••.••..••••. Reg. Alava, 56•.••••.••.••••••••••••. 25 » 500 reblO • 1925
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VUELTAS AL SERVICIO
Se concede.la vuelta a activo, procedente de reem-
plazo por enfe.rmo, al capitán de Infantería (E. R.) donBartolom~ Nlcolau Amorós, quedando disponible en
eSaJ bIas.
28 de septiembre de 102 5.
Seíior Capitán general de Baleares.
.Señor Interventor general del Ejército.
El Geaeral eDc:a~do del d~o.
DUQUJ: DE TETUAN
Se desestima el pase a supernumerario sin sueldo que
solicita el alférez de Infantería D. Fernando B~lbás
Aguado, del batallón expedicionario de montaña Bar-
celona núm. 1, con arreglo al artículo séptimo del real
decreto de 20 del mes próximo pasado (D. O. núme-
ro 187), y por no estar cumplido en Africa.
28 de septiembre de 1925.
Seflor Capitán general de la cuarta regi6n.
Se concede el ascenso a Jo. eatego-rIa lnmedlatal, al
pel'8l.mal comprendido en lo. siguiente relact6n.
29 de septiembre de 1925.
SetlOre6 Capitanes generales de la segunda y sexta re-
giones y Comandante general de Ceuta.




Se concede el empleo de alférez de complemento, con
antigüedad de esta fecha, a los suboficiales del Arma
que a continuación se expresan:
28 de septiembre de 1925.
Señores Capitanes generales de la segunda, quita y sép-
tima regiones y de Baleares.
D. Manuel Medina G6mez, del cuarto regimiento ligero.
JI Leoncio Laliena Sora, del décimo pesado.
11 Joaqufn Monras Casas, del mismo.
11 J er6nimo Gallardo Gallegos, del regimiento plaza
y posici6n, l.
11 Jesualdo González Rodríguez, del mismo.
JI Santiago Mallpoch Vives, del regimiento mixto de
Menorca.
11 ~bastián Nicolás Marqu&, del mismo.
11 F~lix Vanrell M~ndez, del mismo.
11 J Oll~ Janú Guardiola, del mismo.
Sección de Caballería
DISPONIBLES
El coronel del regimtento de Lanceros Borb6n, cuarto
de Caballeria D. Pabln 'Damián y Uipez de Yela, queda.
disponible en esa región.
29 de septiembre de 1925.
Setlor Capitán general de la sexta regi6n.
Setl0r Interventor general del Ejér:l~.
21 Geaenl nc:ul8do del ......
DUQUa DE TftUUI
28 de septiembre de 1925.
SUPERNUMERARIOS
Señor...
Circular. Se concede a los tenientes que hayan pres-
tado o presten servicios en Somatenes con carácter inte-
rino por no existir el personal de plantilla de dicha Ins-
titución o en sustitución del mismo, la gratificaci6n
anual de 720 pesetas que corresponderla al capitán, más
la de 120 pesetas anuales para gastos de escritorio, co-
rrespondiente al tiempo en que desempeñen o hayan des-
empeñado el mencionado servicio, a partir de 1.0 de
julio de 1924, haciéndose la reclamación por los Cuer-
pos o unidades a que pertenezcan o hayan pertenecido
los interesados en cada mes, con copia 'de la presente
real orden y acompañando un certificado de tales servi-
cios expedido por el Comandante general del Somatén
respectivo. •
CUERPOSNOMBRES
Empleo. t AntiglledadEmpleo =que se les confiere Dia Mes. AJIo
---1-------1------'---\----11-- -
M.O armero 3.-.. D. ~aust~no Sala foronda......... Comd.- Artillería Laraohe •... o'
Otro ~ Era~I~lsMco.Mancada Compañy Mehal-Ia Tafersit, 5 .
Otro » milo 19uel tglesias R S' T 7Ajustador 2.- • o, »franeis R bl M ...•••.•• o ego 101 la, .,. o' •••••••••••••
ca am a. esa •• o •••••• Reg. Artillería Costa, 1 •.•• o o •••
M.O armero 2-.. 12 sepbre 1925
Idero ...•.. o o o' 12 idem. 1925
Idem ..... o .. o .11 26 idem. 1~
Ajustador 1.-'''1\18 ídem 01 1925
BAJAS
Se (.~nced.e la separación del servicio, al IIfa.ootro ar-
.mero de tercera clase, con i<..stino en el regim.i.ento oe
fnfanteña. de Extremadura, : 5, D. Franc~ Martíneb
Martíl1~z, causando baja en 'in del corriente me.i en el
Cuerpo a que pertenece, pasando a la situaei6n millitar
'Que por su.;; afias :le servicto le corresponda.
. ~9 de septiembre de 1925.
Q!I1or OI¡)itán general de la segunda~
Señor InWI'Iienlt¡)r general del Ejéreito.
INUTILES
Causa baja en el Ejército por haber resultado inútil
para el servicio y carecer de derecho l ingreso en Invá-
lidos, el soldado de Artillería Félix Sánchez Garda, se-
gún acordada del Consejo Su~remo de Guerra y Marina
. S e o de e
de JI del mes actual, por cuyo Alto C1UrpO se le har'
el señalamiento de haber pasivo que le COT!'c.~~r.·h
28 de septiembre de 192~•
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor general del Ejército.
RFSClSION DE OONTRATOS
Se concede la rescisi6n <1<,1 contrato que se halIk\ sir-
v'ien:io, al ajustadDr del ~gundo regimiento de Artillerfa.
de Illontafí<l, Martín Camuñ'lS Peces, conforme a lo que
determina la real orden ciN'ulur de 28 de agosto de 1890
(c. L. ntím. 318), causando 1)aja en el Ejércioo en fin del
mes actun.l, pasando a la sjtuaciPn militar que por sus
afios de serviciú le corresponda.
29 de lleptiembre de 19~r¡.
Sefíor Capitán general de 13. ooxta regli6n.
Sefícr Iuwrve~r general del Ejército.
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~ RETIROS
~~ Cau~3. haJl en el E,j{'rcito fm fin del mes actual, el~I m(\f.~stro sillero gUnlrnÍ(:ionero bastero d~ pT'imcrl1 clase;, con df'Et~n~ en el quinto r~<dnllellto de AI'tillel'ia ].igera,~ R;>.mi)n Casal: M :tamah. pO!' f¡o,lbe:' cumplido la e~aa para'1. el retiro torz09O, d dia 1S dd mismo, sin per,juioo del
roñainm':entu de haher. r):lsi\'u qne le haga el Consejo
Sllpr-cmü u'.' Gll~.'rT'.1 y :Uari n:~.
29 de septiembre de 1925.
Sei~()l' Capa;m general dc 1J. lerccrn regi6n.
Sefior-es PreS:dente del Cons~.i[) Supremo de Guerra y Ma-
ril:¡l (; IllterYCntor gener-al del Ejército.
RETIROS
Causa baja en el Ejército por fin del presente mes
por haber cumplido la edad para el retiro el día 21 dei
actual, el sargento maestro de banda del regimiento _e
Pontoneros Abrahám Alvarez Alonso, señalándole el
Consejo Supremo de Guerra y ~arina el haber pasivo
que le corresponda;. fijando su residencia en Zaragoza.
29 de septiembre de 1925.
Señor Capit§.n general de la quinta regi6n.
Señor~s Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Manna e Interventor general del Ejército.
El Gem..1 encara.do de) eI"'llacbo.
DUQUE DE T!l:TUAN
Se con(cdc el retliro naT'a Vi11arra<;a (Huel'r3.), al
ma~,tro :\l'rnoro dc pl'irn~i'a clnse:, del rc¡timiento de In·
fantl~rí:t L. Cor<mn, 71, D. Fr'allccco Pérez Monsá.lvez,
eaU"illld,o ba,jo: por fin' ,dd l'l,"" actual en el Cuerpo a qUE
pertenece.
29 de septiembre de 1925.
Sellor Capitán general de la. segunda regl6n.
SCiíorc<. Preo-idcn.tc del Cons.~;O Sup!'emo de Guerra y Ma-
rina (; Inknclltor gene:ra.l (;e. EJército.




CUERPOS SUBALTERNOS DE INGENIEROS
Se nombra celador de obras militares de los Cuerpos
subalternos de ln~enieros, con el sueldo anual de
3.500 pesetas y antigüedad de esta fecha, al suboficial
de Ingenieros D. Graciano Ferrer del Val, del segun-
do regimiento lie Zapadores Minadores (expediciona.
rio), que causa baja por fin del mes actual en el cuer·
po a que pertenece, y pasa destinado al sexto regi.
miento de igual denominación.
29 de septiembre de 192 5•.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta
regiones e Interventor general del Ejército.
<
.•. ---.
Sección de Sanidad Militar
DESTINOS
Se dc<>iin;; \11 séptimo I".gim:~ntv do Artillería p~::"h.,
al allé'-1~z mM\co de conl!'>l·~mcr.to, D. Joaquín Co11
F()l'l~;·t, ai!srripto a la Capit'lnía gencral de la ena.rta
Tl-~i(n.
~9i.c scpt1embr() de 1925.
Sefior Capltá.n g¡:meral de la cuarta regl6n.
Rel'lor Inten'cntor general dcl E,jCrclto.
PRAarICAS
Se llI1'tOY'!za al 3Jférez de Complemento de Sanidad
militar, D. Servando Fern".ndez-Vlctot1io y Carops, para
cfectulI.r 111.'1 prácticas regllmentllTias ool"I'\:!;{>Ondlentes
al err.plel' de capitán, en el primar regimiEJllto de Sanidad
Milit.\r, ll. contlnull.ci6n de 1'\5 que se halla efectuando,
cOl"I"ffipondientCt' al emplw d:~ teniente en dicho Cuerpo.
29 de septiembre de 1925.
Sel'lor CaptAli general de la pIiimera Tebt16ft.
S"fior Inten-enltnr general del Ei'rdto.




Circular. De acuerdo ron lo informado por el Estado
Mayor Central dcl Ejército, se resuclre lo siguiente:
Primero. Se declaran reglamentarias para su apli-
caci6n a las necesidades miJltan's de tooas las armas y
cuerpos del Ejército, las Ccnltrnl('S Telefónicas dc cam-
pafia tipos T. O. 4 y T. O. 8, de cuatr() j" de crcho dlI'CC-
clonC6, respectivamente, proveclndas por el comandante
de Ingenieros D. Joalluin Tara7.0na Ayiñlín y capitán
del mismo cuerpo D. EUfrenio do Ondovilln Sotes.
Segundo. Se invitará a los mencionados autores a
quc procedan al InmedIatO !'~tudh de las modificaciones
que sea necesario introducir para IIe~nr a la construc-
ci6n de Centrales del mismo tipo dc 12,20 y 30 direc-
ciones, presellltando ]os corl'('sponrHl'ntc!> model00; para
su estudio y ensayo por la 'Comisi6n nI' e:tperiencllls del
matRrial de In!!:enieros. .
T('rcera. Las dotacfon~ flc la!> Cl'>ntrales fl~ cuatro '!'
OCh0 direcciones en las unioadrs ele IR!> di!>tintas annllS.
serltn las que se pmponl!'nn en pI R('!!11nnento oc enlace
y t:ransmlslol!'CS que en la actualirlafl rerlacta nna Jttnta.
mixtlt del E!>1ado Mavor Central v de la. Comisl6n de
táctica. y . .
Cuarto. El Centro ElectrotécnIco '!' de Comul'Ilcaclo-
Sscción de Justicia y Asuntos generales
CE~TR¡\LES TELEFo~n('AS DE CAMPA~A
saode O.©
El celador de obras militares D. Lesmes Alollso Agua.
do, del sexto regimiento de Zapadores Minadores, pasa
destinado al Centro Electrotécnico y de Comu::licacio-
ne~ (Larache).
29 de septiembre de 1925..
Señores Capitanes generales de la primera y octava
regiones y Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor general del Ejército.
.Pasa a situación de r~serva, a petición propia, el ca-
pitán (E. R.) de Ingemeros D. Filastro Pardo y Díaz
de Otazu, disponible en la segunda regi6n, con el ha-
ber mensual de 450 pesetas, que le ha sido señalado
por' .e~ Consejo. Supremo de Guerra y Marina y que
perCibirá a partlr de 1.0 de octubre próximo por la Pa-
gaduría - de haberes de esa región, por fijar su resi-
dencia en Granada, quedando afecto a la Comandan-
cia y reserva de Sevilla.
29 de septiembre de 1925.
Señor' Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor general del Ejército.




D. Guillermo Pezzi Gutiérrez, disponible en la segun-
da 'región, a las oficj.nas de la Intendencia de la
misma (artículo 10).
Tenientes coroDeltlll




D. Baldomero Martínez y Sánchez-Albornoz, disponible
en la primera regi6n y agregado a la Comandan-
cia general de Melilla, al séptimo regimiento de
Intendencia, continuando agregado a dicha Co-
mandancia general (artículo 10 y real orden
circuular de :z8 de agosto último, D. O. n'lÚDe-
ro 191).
" Francisco de Miguel Soriano, del octavo regimien-
to de Intendencia, a la Intendencia general Mi-
litar (artículo J). .
)) Francisco Aizpuru Maristany, del segundo bata-
116n de reserva, al octavo regimiento de Inten-
dencia (artículos I y 7).
)) Bernardo de Ledesma Barea, del cuarto regimien-
to de Intendencia, a depositario de caudales y
efectos del laboratorio central de medicamentos
(artículo 1).
11 Fernando Bauzá de Soto, disponible en la primera
regi6n,· al segundo bata1l6n de reserva (artícu-
lo JO).
" Luciano Claro Mingarro, de la Comandancia de tro-
pas de Intendencia de Larache, al cuarto regi-
miento de Intendencia (artículos 10 y 12).
11 Ricardo Martín Franco, del tercer regimiento de-
Intendencia, a continuar en el mismo y en co··
misi6n a la Comandancia de tropas de Intenden-
cia de Larache (artículo 3, F.).
" Alberto Diez Mir6, del Parque de Artillería de-
Ceuta, a depositario de caudales y efectos de la>.
Maestranza y Parque de Artillería de Madrid (ar-
tículo 1). .
» Manuel Alvarez Alvarez, de la Intendencia gene-
ral Militar, a depositario de caudales y efectos:
del Parque de Artillería de Ceuta (artículo :l,
voluntario). -
» Antonio Cancio Arlegui, de las oficinas de Inten-
dencia de la séptima regi6n, a la Intendencle.
general Militar (artícuol 1).
Jt Fraricisco Arrando Garrido, de las oficinas de la
Intendencia de la tercera regi6n, a continuar en
las mismas y en comisi6n al cuadro eventual
de Ceuta (real orden telegráfica de :z:z del ac-
tual).
» Angel Rocha Muñoz, del Parque de Intendencia
y otros servicios de Logroño y en comisi6n ad-
ministrador del Hospital militar y subpagador
de Ingenieros de dicha plaza, a continuar en su
destino de plantilla, cesando en la comisi6n del
Hospital e Ingenieros.
.. Ignacio Muñoz Recio, del Parque de Intendencia
y otros servicioll de Tarragona y en comisi6n ad-
D. Eugenio Murga Bastos, del Parque de Intendencia.
y otros servicios del Ferrol, a jefe de transpor-
tes, propiedades, accidentes del trabajo y dele-
gado para el servicio de Hospitales de Melilla
(artículo 2, V.).
)J Felipe Moreno Muñoz, de los Parques de hlten-
dencia y campaña de Burgos, a la Intendencia
general Militar (artículo 1).
)J Carlos Rosado Becerra, de la Comandancia de tro-
pas de Intendencia de Ceuta, al primer bata1l6n
de reserva de Intendencia (artículo 1).
Capitanes en pla6.z de categorJa superior (real orllen'
de 3 de abril de 1924, D. O. núm. 79)
D. Francisco de Ledesma Barea, del laboratorio cen-
tral de medicamentos, a los Parques de Inten-
dencia y campaña de Burgos (articulo JO).
)J Ricardo F ernández de Rota, de la Intendencia ge- '
neral Militar, al Parque de Intendencia del Fe-
rrol y jefe de propiedades y accidentes del tra-
bajo (artículo JO).
" Pablo Vallescá Luque, de las oficinas de la Inten-
dencia de Tenerife, a la Comandancia de tro-
pas de Intendencia de Ceuta (artículo 2, V.).
" Luis Goicoechea Clara, de la Maestranza de Arti-
llería de Madrid, a las oficinas de la Intenden-
cia de Tenerife (artículo 10).
El Gellenl elJeM,ado del dap";"o.
DUQUE DE TrruAN
.1




D. Luis Farando de Saint Germain, de las oficinas
de la Intendencia de la tercera regi6n, a jefe
de la l'agaduría de haberes, :z de la Administra-
ci6n central (artículo S).
.. José Moreno Burgos, disponible en Baleares a las
oficinas de la Intendencia de la tercera' regi6n
(artículo 10).
» Nicolás ~enech c;ahdellot, disponible en la segun-
da· reglón, a dlrector del Parque de Intendencia
y jefe de transportes del Ferrol (articulo 5)'
ComanclaDtes
D. Aurelio Vera-Fajardo y Picatoste, del Parque de
Intendencia y otros servicios de Vigo, a conti-
nuar en 108 mismos y en comisi6n a la jefatura
administrativa de Bilbao.
© Ministerio de Defensa
Circular. Los jefes y oficiales del Cuerpo de Inten-
dencia. compren~idos en l~ si~iente relaci6n, pasan
a servlT los destmos que en la misma se les sefiala, in-
corporándose los destinados a Africa en el plazo que
determina la real orden de l:l de mayo de 19:14 (DIA-
RIO OFICIAL núm. 108).
Se concede el reUropara Barcelona, a voluntad propia,
al comandante de la Guardia Civll, disponible en la
cuar.t.a regi6n, D. Adolfo Blanco Horrillo, causando baja
en el Cuerpo a que pert:anece por fin del mes actual
"1 seflalándole ,el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina el haber pasivo que le corresponda.
29 de septiembre de 1925.
Sefl.or Director. general de la Gua'hlla Civil
Seflores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la cuarta regi6n e Inter-
ventor general del Ejárcito. .
El G...eraJ -.pdo elel .-.-...
DuQUE DE TICTUAN
nes quedará encargado de la adqulsici6n y. suministro
del material a que se hace referencia para todas las
Armas y Cuerp()S, ~ acuerdo con las necesidades que
para las distintas u.nidades de aquéllos deberá manifestar
el Estado Mayor Central, por formar parte el mencÍf.>-
nado material del de transmisiones, cuyo abastecimiento
en carnpafia debe cOIJ'esponder a los Servicios de In-
genieros. .
Se hace presente haberse visto con agrado el relo, la-
boriosidad y competencia demostrados por ~l jefe y ofi-
cial citados, que con tan gran acierto han ¡fado soluc1l5n
• al problema de disponer de centrales telef6nicas tipo
militar, de las que hasta la fecha se carecía.
26 de septiembre de 1925.
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ministraoor del Hospital militar y IUbpagadot
'
de Ingenieros de dicha plaza, a continuar en 10~I destino de plantilla, cesando en la comisi6n del
~ Hospital e Ingenieros.
;), D. Julio Masset Torres, del Parque de Intendencia y
otros servicios de Pamplona, a continuar en los
mismos y en comisi6n administrador del Hospi-
tal militar y subpagador de Ingenieros de dicha
plaza.
'» Carlos Lamarque Geuné, del segundo bata1l6n de
reserva, a la Intendencia general Militar (ar-
tículos 1 y 7).
Tenleatel
D. Juan Díaz Criado, de la Comandancia de tropas
de Intendencia de Ceuta, al cuarto regimiento de
Intendencia (artículo 1).
" Fernando Fontán G6mez, del sexto regimiento de
Intendencia, a la Comandancia de tropas de In-
tendencia de Ceuta (artículo 2, V.).
" Fermín Garda Espallargas, de la Comandancia de
tropas de Melilla, al tercer regimiento de Inten-
dencia (artículo x).
" José Formoso de Castro, del sexto regimiento de
Intendencia, a la Comandancia de tropas de In-
tendencia de Melilla (artículo 8).
" Antonio Meléndez de Machado, del séptimo regi-
miento de Intendencia, a administrador del Hos-
pital militar y subpagador de Ingenieros de Lo-
groño (artículo 1). .
" Francisco Mariné Verdugo, de las oficinas de la
Intendencia de Ceuta, a administrador del HOI-
pital militar y lubpapdor de In,alerot a. :ra..
rragona (artículo xl.
" José Martín Blbquez, de 101 lervicios de Intenden-
cia de Santoña, a las oficinas de la Intendencia
de Ceuta (artículo 2, V.).
11 Antonio Fe>rmoso de 'Caltro, disponible. en la pri-
mera regi6n, a encargado del dep61ito y servi-
cios de Integdencia de Santofia (artículo 10).
• Luis Arespacochaga Mena, del Parque de Inten-
dencia de lal Lu Palmas, a las oficinal de la
Intendencia de la primera región y en comilión
a la Ftbrica de Armas de 'roledo (artículol
1 y 7).
" Guillermo Peni Barracu, de la Comandancia de
tropas de Larache, al' Parque de Intendencia de
Las Pallhas (Gran Canaria, artículo 10).
f) Arsenio Villanueva Jiménez, del tercer regimiento
de Intendencia y en comisión en el cuadro even-
tual de Ceuta, a la Comandancia de tropu de
Intendencia de Larache (articulo 2, V.).
• Eduardo de la Iflesia L6pez, de las oficinu de l •.
tendencia de a quinta regi6n, al quinto regi-
miento de Intendencia (artículo x).
.' Angel G6mez Herrera, de la Comandancia de tro-
pas de Intendencia de Ceut&, a la lotendencia
general Militar (artículo 1).
1t Alfredo Amador Díaz, del Parque de campaña de
la segunda regi6n, al tercer regimiento de Inten-
dencia (artículo xo, rectificaci6n).
M Juan Salas Vaca, del segundo regimiento de lo·
tendencia, a depositario de caudales y efectos
del Parque regional de campaña de la segunda
regi6n (artículo 1, rectificaci6n).
" Manuel L6pez Font, de las oficinas de la Inten-
dencia de la segunda regi6n, a continuar. en las
. mismas y en comisión al cuadro eventual de
Ceuta (real orden telegd.fica de 22 del actual).
• Aureliano Parejo Garda. del Hospital militar y
otros servicios de Pamplona, a continuar en su
destino de plantilla y en comisión al cuadro even-
tual de Ceuta (real orden circular de 21 del ac-
tual, D. O. núm. 211).
Alféreces
D. Isafas Gil L6pez, del segundo regimiento de In-
ten~encia, al sexto regimiento (artículo 1).
" Fedenco Olavarría Bragado, disponible en la pri-
~rj¡\ 'r:ri-6¡¡ r "g¡(' '<le 6' h (>. m:Uldancia ¡re-
neral de MeliUa, al segundo regimiento de In-
tendencia, continuando agregado a dicha Co-
mandancia general (artículo 10).
D. !lUximo Escobar Montero, oel segundo reJimiento
de Intendencia, al sexto regimiento (artículo 1).
)) Santiago Botella Monllor, de tas oficinas de la In-
tendencia de Las Palmas, al tercer regimiento
de Inten<lencia (arúculos 1 y 7).
)) Eustaquio Ogalde Urosa, de las oficinas de la In-
tendencia de la quinta regi6n, a continuar eo
las mismas y en comisión al cuadro eventual de
Ceuta (real orden circular de 21 del actual, DIA-
RIO OFICIAL núm. 2X 1).
)) José María Barutell J uárez, disponible en la pri-
mera regi6n y en comisión en el cuadro eventual
de Ceuta, a la Comandancia de tropas de Inten-
dencia de Ceuta, cesandG en la comisión (articu-
lo 2, V.).
)) José Calvo Garda del Moral, de la Intendencia
de la primera regi6n y en comisión en la FI.bri-
ca de Armas de Toledo, a la Comandancia de
tropas de Intendencia de Ceuta (artículo 2, V.).
" Arturo Gisbert N ouguésl del quinto regimiento deIntendencia y agregaeto a la Comandancia gene-
ral de Melilla, a continuar en dicho regimiento y
en comisi6n al cuadro eventual de Ceuta (real
orden telegráfica de 22 del actual.
Altl"ces p,omo'Vidos a ,ste e",pleo po, ,eal o,d,.. tU
11 d,l actllal (D. O. ..Il",. ~03)
D. Demetrio Pardo de Andrade y Fariñas, al segun-
do regimiento de Intendencia (artículo 10).
" Miguel de Juan Fillol, al tercer regilllieuto de In-
tendencia (artículo 1).
" Od6n Garda Durtll., al lecundo regimiento de In-
tendencia (artículo 10).
" Rafael Aguirre Diaz, al se~ndo regimiento de In-
tendencia (artícul9 10).
,. Joaquín Mir6 Moyf., al sexto re¡imiento de Inten-
dencia (artículo 10).
JI Juan Cerdó Rosifiol, al cuarto regimiento de Inten-
dencia (artículo 10).
,. Fernando Valera Alonlo, a lal oficinas de la In-
tendencia de la alarta regi6n (articulo 10).
,. Luis Pina Monz6n, a·las oficinas·de la InteadeDcia
de la quinta regi6n (artículo 1).
Alféres (E. R.)
D. Valentín Nieto Gallegos, del tercer refÍlDiento de
Intendencia, a continuar en el milmo y agrepdo
a la Comandancia general de Melilla (real or4.
telegráfica de I1 del actual). .
RELACION NUlIDO 1
p"so1UJl c01ft;,nulido ns ,1 a;lJTtiulD a) del arlJcllltl
s;guJUlo del "al d""eo de 9 de _yo de 1924 (D. 0_
;.,;",. 108)
Teolentel coronel.
D. Manuel Alvarez Ossorio.
" José Rodrf¡uez Carballo.
ComudlUl&el
D. José Martíllez Herrera.
" Martín Sanz Blanco.
)) Francisco Bonnet de los Herreros.
Capitanes
D. Adolfo Maestre Navarro.
" Pablo Vallesd. Luque.
" Juan Tapia Ferrer.
)) Francisco Ledesma Barea.
Tementel
U. Rarfl6n Cantalapiedra Rodrf¡1lez.
" Manuel Arias Zarza.
" Ildefonso Herrero Ríos.
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D. Vicente Llopi:z: Ménde:z:.
JI José Pardo de Andrade y Fariña.
n Rafael Gonzále:z: Gon:z:ále:z:.
!aLACION NUMERO 2
Personal que corres'Pondiü.dole destitl() lor.oso 1uJ silo
,xc'1tuado con arreglo al articulo sepntlo del citlldo
real decreto
Comandante
D. Félix Navarro Nieto.
RELACION NUMERO 3
Personal que no 'Puede solicitllr destino fJoluntllrio 'Por
faltarle menos de seis meses para ser destíPUJdo fo1'.oso
a Ajrica,' según cálculo
Te~ientes coroneles
D. Nicasio Agudín Aspe.
)J Martín Verdú Fornes.
Comandantes.
Loo auxiliares y escrib1.entes del Cuerpo .4.tUillar- de
Intendencia. comprendidos en la siguiente relaci6n. pa-
san a ocupar los destinos que en la misma se les sefiala,.
incorporándose con urgencia los dc Afríea.
29 de septiembre de 1925.
Sellores Capitanes generales de la. primera. quinta, sexta
y séptima regiones, Comandante general de Ceuta y
Sub;ecretarto de este Ministerio.
Sefior Interventor general del Ejérc~.
Auriliare& de &cgunda.
D. Inocencio Olalqui:;¡ga !l'jarte. de la Academia de In-
tendencia, 8. la Intendencia general ~1ilitar, ar-
tícuios primero y séptimo.
:t Marcelo Carrascal Sinova, del parque dc Intendencia
de Barcelona, a continuar en su d~st.il1o de plan-
tilla y en comisi6n al cuadro c"entual dc Ceuta
(real orden telegráfica 22 del actual).
7> Ramón Amador Camúñ<>z, de la .Jefatura adminis-
trati\"tt de Huesca, a continuar en su ¡lN;tinn <le
plantilla y en comisión al cuadro eventual de Cku-
ta (real orden telegráfica 22 del actual).
DIETAS
'rcula.r. De acuerdo con lo informado po.r la· Inter-
venci6n General Militar, y teniendo en cuenta que las co-
misiones que en las Juntas de Clasificaci6n y Revisi6n
desempeñan los médicos militares como vocales de las:
mismas. requieren un corto número de dlas seguidos su
presencia en ellas, se resuelve con carltcter general. se
conceptúe. a los efectos del vigenfe relllamento de-
unificación de dietas. como comisiones independientes.
los períodos de tiempo que obliguen las nece~idades de-
las expresadas Juntas a abandonar su residencia habi.
tual a los mEdicos militares vocales de las mismas y
como tales comisiones independientes sean incluidas
en las relaciones mensuales de comisiones con derecho :r
dietas.
ío~ :lB de septiembre de 19:1S·
Señ5'"" "-...
De acuerdo con 10 informado por la Intervenci6n
General Militar. se aprueban las comisiones con de-
recho a dietas desempeñadas por el personal que figura-
en las relaciones siguientes.
28 de septiembre de 19:ZS.
Señores Capitanes generales de Ja cuarta y octava re-
Iñones. Comandantes generales de Ceuta y Melil1a y
Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invá-
lidos.
SeIlor Intenentor general del Ejército.
A11:riliares de tercer.l.I D. AnIO?II;' Al'dlHllt Me(l.i~¡t, de :". TlHenr((!llr;ja gencral
nH tar, y en comisión cn el cllndro 'c\·cntuul d~Ceut~, :!. los parqucs de Inumdencin ,v campafla.
de qlcha plaza, cesando cn la (;omL~i6n llrUelllo
segundo. (V.). '
:t JUllII Madnrillga Gal'Cfa. de l/l~ "arque,; tle IlIten-
dencla de Cauta, a la Intendcilcin gcner'al Militar
artfcuao 10.0 '
H&Ct'fbf,ml,!w.
D. Pll.blo Rodrfguez Rulz. de lns oticlnM (le h ln~nden­
ela Mtlltar de la s"Jeta re~j6n. ;~ cor>,Hnuar en 811
destino de plantUln, y e:l <'omlRl6n al f:,laU1Q even-
tual de Ceuta (real orden telegrá.tlca. de 22 del
actUAl). '
» Jl:ueb1o Herrera Franco, dé la. PagadUl"la de Ha-
beres de la primera ¡fegi<,n, a continuar en su
destino de plantllla, y en cümiBl6n al cuadro even-
tual de Ceuta.. rNl.l orden circular de 21 del ac-
tual (D. O. nGro. 211).
)J
D. Gustavo Navarro Nieto.
Eladio Ramírez Cenarro.
n J osé Calzada Bocio.
)J Rafael Cordón Santamarfa.
lA8 sargentos de I~ndencia OOOlprendidOll en 1&
8igujent8 relaclOD, puan a servir 106 destin06 que en
la misma se les señala, incorporándose con urgencia
100 de Aldea.
29 de septiembre de 1925.
Sefl.ores Capitanes generales de la cuarta. Quinta y sel:ta
regiones y Comanda.n1e general de Mel11lao
Sefior Interventor general del l';járcltp.
Salvador Morales Zaragoza, de la Comandancia de tro-
pas de Intendencia de MeliJla, al quinto regimiento.
de Intendencia (con fi rmaci6n de la real Ol'(ien te·
legráfica 5 del actual).
Félix Laguillo Herrera, del quinto regimiento ele Inten.
dencia, a la Comandancia de tropas de Intendencia
de Melilla (confirmaci6n real orden telegrá.fica 5 del
actual).
José Medranf> Gonzálf'z. ,le la Comandancia de tropas
de Intendencia de Me1Dla, al cuarto regimiento· de
Intendencia. artIculo séptimo.
Bam6n Guerrero Rodrfguez, del sexto regimie.to de
Intendenda, a la Comandancla de tropas de Inten-
dencia e e ) 'l~:'t:h r·· ,,:r~"k c~ r... en
eapltaDeI
D. Fernando Bauzá de Soto.
n Baldomero Martínez Sánchez Albornoz.
n Juan Alcázar Aldana.
n Francisco Ald.ntara Bustamante.
n José Aranguena Aranll'uena.
" Angel Losada Mazorra.
TeD1_1ee
D. Ramiro Carda Linarel.
n Juan R.eyel L6pe:z:.
» Salvador Vizcalno Pitlero.
» Carlos A~ado Cabeza.
11 Eduardo de la Iglesia L6pea.
1) FrlII1ciaco Par¡J6 ReCamaD.
A1f6recel
D. José Rueda y Pére:z: de L~aya.
'lf J oH .Chiarri J iménez.
» Vfctor Macias Oviedo.
" Manuel· Jiménez Muiíoz.
n Angel Carda Gaida.
lf Pedro Recalde MartfDez.
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C¡r&tUa1'. Los oficialel que fip1'aD en la siguiente-
relación se incorporarán con toda urgencia a la E~
cuela Civil de Albacete. con objeto de seguir un cur~
de pilotos de aeroplano, y continuarm perteDec~do ..
s~ Cuerpos y en comisión en el Servicio de Aeron'u-
tica Militar. a excepci6n de los destinados en Africa.
que quedanin disponibles en la primera región y en la
citada cODlisi6n, segón dispone la l'Cal orden circular:
de 24 de septiembre de 1920 (D. O. núm. 216). Los
referidos oficiales percibuin las lTatificaciones e in-
demnizaciones c,on arreglo a lo dispuesto, en el regla-
mento de Aeron4utica Militar vigente.
28 de septiembre de J925.
El teniente de Infantería D. Antonio Sanz Cr'ada.,
disponible en esta región, se incorporará al curso de-
observadores de aeroplanos para continuar sus prácti;.
cas en Africa en igual situación y en comisión en el,
Servicio de Aeronáutica Militar.
28 de septiembre de 1925.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor General del Ejército.
Señor...
El teniente de Caballería D. Benjamín Martín Du-
que con destino en la Academia de su Arma, y el ca-
pitán de Artillería del primer regimiento de Artillerfa
ligera D. Enrique Fernindez Huedia, asistirán como
observadores aerOtlteros al curso para capitanes próxi-
mos al ascenso dispuesto por real orden de 2 del ac-
tual (D. O. núm. 1961. pasando agregados a la Unidad
de Aerostaci6n, durante todo el mes de octubre el pri-
mero de dichos oficiales y desde el 1S el segundó. hasta
la terminación del curso. y en la situación Al de la•
sefialadas en el vigente reglamento de Aeron'utica
Militar.
28 de leptiembre de 1925.
Sellor Capit4n general de la quinta región.
Señores Capitanes generales de la primera y ~tim&
regiones e Interventor general del Ejército.
, ,
observador aerostero al curso para capitanes próximo.
al ascenso dispuesto por real orden de 2 del actual'
(D. O. núm. 196), .pasando agregado a la Unidad de-'
Aerostación desde primero de 'octubre haltA la termi-
nación del curso y en la situación A) de las señaladas-
en el vigente reglamento de Aeronáutica.
28 de septiembre 4e J925.
Señor Capitán general de la quinta región.
Señores Capitán general de la priJDera región e Inter-
ventor general del Ejército.
Teniente de Infantería D. José María Coig Roos, del,
regimiento de Infanterfa, 3"2.
Teniente de Infantería D. Isidoro López de Haro
Pérez, del batallón Cazadores Montaña. 3.
Teniente de Inféllltería D. Luis Elizagarate Barrue-
ta, de la Harca Larache.
Teniente de Infantería D. Carlos Elon:a Echaluce.
del batall6n Cazadores Africa, , 8.
Alférez D. Rafael Tirado Alfonso, del Tercio.
Teniente de Caballer1a D. Antonio Gouúlez Marco,.
del Grupo Regulares Alhucemas, S,
Teniente de Artillería D. Juan Rodríguez Bonet. del
Grupo expedicionario del 14.0 ligero. ,
Teniente de Ingenieros D·. Fernando Pérez, Cela. del:
6.- zapadores Minadores.
Teniente de Intendencia- D. Luis Mateo Cubero. de-
la Comandanda Tropas Me1il1a.
Teniente de Intendencia D. Juan Díaz Criado. de:
la COman.d....cia TllOpaI. Ceuta.
La que principia con el teniente de Artillería don
Antonio Andrades Ruiz y termina con el guardia civil
de segunda José Egio Padilla, correspondiente al mes
de mayo último. I¡
Melilla. ~
La que principia con el sargento de Artillería Manuel }
Suárez Fernández y termina con el comandante de ca-_¡
ballerfa D. José SamaniegoMuñiz. correspondiente al ,
mes de febrero. abril y mayo últimos. i
Comandancia general del Cuerpo y Cua,Ul de /"v4lidos. I
La que comprende al coronel D. Jer6nimo Durán de




La que principia con el teniente general D. Dámaso
Berenguer Fusté y termina con el general de Brirada







La que principia con el sargento de Infantería Emi-
lio Mendoza Tito y termina con el comandante de
igual Arma D. Julio Rocha y Ruiz-De1gado, correspon-
diente al mes de mayo último.
La que principia con el teniente coronel médico don
Domingo Coma Ajuria y termina con el comandante
de E. M. D. Ildefonso Rojo Rubio, c.orrespondiente al
mes de diciembre último.
Ceuta.
Sección de Aeronáutica
CURSO DE OBSERVADORES AEROSTEROS
El Capi~ de IDfanterfa D. Antonio Urúiz Cuzmin.
:on destino en la Academia de ID Arma. asiatir4 como
© ~ n e O de De en
Sección de Intervención
SUMINISTROS
Se dil~" a 101 alcaldel presidentes de 101 Ayun-
tamientos que en la sipiente relaci6n le detallan, del
exceso de plazo para presentar a liquidación recibos de
luministros hechos al Ejército y Guardia Civil en 101
meses y ejercicios que también se citan, debiendo prac-
ticarse en adicionales preferentes a los ejercicios a que
corrnpoDdan, los referidos IUminiatrOI. .
28 de septieD;\bre de 1925.
Sef\ores Capitanes geDerales de la primera, segunda,
aaarta y sexta regiones.
Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros (Badajo%),
octubre de 19:13-:14. Ej&cito.
Ayuntamiento de FlIraj4n (Milaga). junio a mano
1!P2-:l3 y abril y mayo' J923-24. Idem.
Ayuntamiento de Guadaldzar (C6rdoba). enero a
mano 1923-24. Guardia Civil.
Ayuntamiento de La Campana (Sevilla). junio tri-
mestral 19:14 y julio a diciembre 1924-2S. Idem.
Ayuntamiento de Rivas de Freser (Gero!a), man:o
de 1922-23 y abril a octubre 1923-24. Ejército y Guardia
Civil. .
Ayuntamiento de Viladecans (Barcelona). junio a sep-
tiembre 1923-:14. Guardia Civil.
Ayuntamiento de Ceinuri (Vizcaya), abril a junio tri-
mestral 1924. Ejército. ,
Ayuntamiento de Zarauz (Guipúzcoa). febrero y mar-
zo 1923-24 y abril a junio trimestral 1924. Guardia
Civil.




El teniente de Caballería, observador de aeroplano
D. Sebastián Rubio Sacrisán, ascendido a este empl~
por r~l orden de 18 del actual, (~. O. n~.~). con
destino de plantilla en el ClServlclo de AVIaClÓIb. con-
tin1ia en su nuevo empleo en igual destino.
~ de septiembre de 1925.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor general del Ejército.
El capián de Artillería (E. R.), observador y piloto
militar de aeroplano. con destino de plantilla en el
Servicio de Aviaci6n. D. Luis MasjuAn Moll, ascendido
a este empleo por real orden circular de 16 del actual
(D. O. núm. 207), contin1ia en su nuevo empleo en
igual destino.
28 de septiembre de 1925.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor general del Ejército.
El GeMn1 -...so elel .-.....o.
Duqoa m TftOAK
DISPOSICIONES
de la Snbse~tarfa y Secciones de este Ministerio
de las Dependencias centrales.
De orden del Excmo. Seftor General encargado




Circular. El soldado del regimiento Lancer~ de
Famesio $.0 de Caballerfa, Miguel Moyano 'Palero, pasa
datinado a la Escolta Real.
28 de Hptiembre de 1025.
Se6or..•
E'ltcmos. Se60res Capitl.n ¡'eneral de la séptima regi6n
y Comandante ¡'eneral del Real Cuerpo de Guardia.
Alabarderos.
-.•.
Sección de Justicia y asuntos generales
CREDITOS DE ULTRAllAR
Habiéndose declarado prescrito por la Direcci6n ge-
neral de la Deuda y Clases Pasivas. el crédito de 043.45
pesetas. por pluses de campaña que le resultó al tenien-
te D. Angel Revuelta Guajardo. por no haberse justifi.
cado que dicho crédito fuese reclamado con arreglo a
lo prevenido en la real orden de este Ministerio de la
Guerra, de 2 de agosto de 1911, e iporÚldose en .la
Secci6n de Ajustes y Liquidaci6n de los cuerpos disuel-
tos del Ejército, el actual paradero de dicho oficial, se
publica esta orden para que sirva de notificación al in-
teresado o sus herederos legitimo!, haciéndoles presente
que contra el acuerdo pueden interponer el recurso con-
tencioso administrativo que previene el artículo 2.0 de
la ley de'30 de julio de 1904, dentro del plazo de tres
meses, a partir de la fecha de publicaci6n de este anun-
cio.
:l8 de septiembre de 1025.
fl Jefe de la SecclóD,
Daniel Manso
© Ministerio de Defen
Sección de Instrucción, Reclutamiento
y Cuerpos diversos
. LICENCIAS
Se concede un mes de licencia, ~r .~fermo, para Fe-
rrol (Coruña), al 'alférez alumno de esa Academia don
Antonio Calvar Genzilez.
26 de septiembre de 1925.
Señor director de la Academia de Artillería.
Excmos. Séñóres Capitanes generales de la séptima y
octava regiones e Interventor ¡reneral del Ejército.
Se conceden quince días de licencia. por enfermo. para
Ferrol (Coruña). al alférez alumno de esa Academia
, D. Victor Suances Díaz.
26 de septiembre de 1025.
Setior Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes ¡renerales de la s~ptima y
octava regiones e Interventor general del Ej~rcito.
Se conceden quince dlu de licencia, por enfermo,
para Pontevedra, al alférea alumno de esa Academia don
Tele.foro Blanco Taboada.
26 de septiembre de 1025.
Setior Director de la Academia de Artillería.
Excmo.. Se40re. Capitanea geueralea de la ÑPtia& '1




Consejo Supremo de Guerra y Martna
PENSIONES
E1tcmo. Sr.: Este CODlejO Supremo. lID virtud de
las facultades que le esán conferidu, ha uaIDioado el
expediente instruído a instaDCia de D. Antonio AlIoaa
Pastor y consorte. en solicitud de pensión en concepto
de padres del alférez de InflUltería fallecido ele heridu
en acción de guerra, D. Antonio AlIena Bermell.
Resultando que los recurrentes no son pobrel. se...
se comprueba en la información teaillical, y por tanto.
no reunen las condiciones que para tener de~o a
pensión determina el artículo S.o de la ley de 8 de julio
de 1860, •
Este Alto Cuerpo, en 18 del corriente mes, ha resuel-
to desestimar dicha instancia, por ~er los interesa.
de derecho a la pensión que pretenden.
Lo que de orden del Señor Presidente manifiesto a
V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26 de sep-
tiembre de 1925.
Excmo. Sr. General Gobernador Militar de Castellón.
MADRID.-TALLERES DEL DEPOSITO DE LA GUI:RRA
